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Одним из важнейших методов диагностики в онкологии является цитологический, а такой его раздел как эксфолиативная цитология стал основой скрининга опухолей и предопухолевых заболеваний женской половой сферы. Методика основана на обнаружении самостоятельно отторгающихся клеток с поверхности опухоли. Однако диагностика затруднена из-за незначительного количества клеточного материала.
С целью улучшения результатов цитологической диагностики нами предложено внутримышечное введение 20 мг химотрипсина за сутки до забора материала для исследования. Обследовано 59 больных у которых отмечались патологические выделения из половых путей (серозные, серозно-кровянистые, серозно-гнойные). Материал для исследования забирался до введения химотрипсина и после него. Диагнозы подтверждены гистологически (операция или диагностическое выскабливание). В итоге у 40 больных выявлены злокачественные опухоли, а у 19 они исключены.
Анализ результатов цитологического исследования показал, что в группе больных злокачественными опухолями до применения химотрипсина только в 5 случаях выявлены опухолевые клетки, высказано подозрение на малигнизацию у 14, отрицательный результат у 21 больной. После применения химотрипсина опухолевые клетки выявлены у 20 больных, высказано подозрение у 10 и отрицательный результат у 10 больных. Среди 19 больных доброкачественными заболеваниями до применения химотрипсина высказано подозрение на опухоль у троих, а после только у одной больной.
Таким образом, методика позволила улучшить достоверность цитологической диагностики в 4 раза у больных злокачественными опухолями и не дала ложноположительных результатов, где злокачественный процесс отсутствовал.


